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U Edinburgu je održana Europska konferencija soci-
jalnih radnika i sajam socijalnih usluga u organizaciji Inter-
nacionalnog udruženja socijalnih radnika (IFSW1) i Britan-
skog udruženja socijalnih radnika (BASW2). Konferencija je 
okupila socijalne radnike, praktičare, donositelje odluka i 
istraživače s ciljem razmjene iskustva te identificiranja za-
jedničkih izazova i strategija za unaprjeđenje prakse so-
cijalnog rada na europskoj razini. Organiziranje različitih 
događanja doprinijelo je zanimljivosti i korisnosti samog 
skupa. Osim plenarnih izlaganja organizirane su radioni-
ce, poster prezentacije, prikazi filmova, radionice koje su 
se provodile u ustanovama socijalne skrbi te veliki sajam 
socijalnih usluga gdje su se predstavile različite ustanove 
1  International Federation of Social Workers
2  British Association of Social Workers
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i organizacije za pružanje usluga socijalne skrbi na području Škotske i Velike Bri-
tanije.
Skup je dobrodošlicom otvorila Cristina Martins, predsjednica europskog 
ogranka IFSW organizacije, a zatim su ispred Britanskog udruženja socijalnih radni-
ka okupljene pozdravile Bridget Robb i Angela Contance iz državnog kabineta za 
obrazovanje i cjeloživotno učenje. Slijedila je prozivka naroda na kojoj su predstav-
ljene zemlje sudionika konferencije među kojima i Hrvatska s dvoznamenkastim 
brojem sudionika. Nakon uvodnog dijela predstavila se Škotska organizacija »Who 
cares?« i to kroz dirljiva obraćanja djece i mladih o svojim iskustvima u obiteljima 
i skrbi. 
Prvo plenarno izlaganje održao je cijenjeni profesor Walter Lorenz, rektor Sve-
učilišta u Bolzanu, koji je otvorio pitanja razvoja i promjena u profesiji socijalnog 
rada u budućnosti. U popodnevnom programu prvoga dana slijedila su izlaganja 
na temu etičkih dvojbi kod donošenja odluka i upravljanja rizicima te o socijalnom 
radu »preko granica« koja su obuhvatila i danas vrlo aktualna događanja raseljava-
nja. 
Prvi dan otvoren je i sajam socijalnih usluga gdje su predstavljene organizacije 
koje djeluju u praksi socijalnog rada što je omogućilo da sudionici podijele iskustva 
s kolegama iz prakse te saznaju više o radu pojedinih organizacija, upoznaju se sa 
sustavom socijalne skrbi, ali i podijele kontakte za daljnje suradnje. Organizacije 
koje su predstavile svoje djelatnosti obuhvatile su širok raspon državnih, privatnih 
i neprofitnih organizacija na području skrbi za djecu i starije, osoba s invalidite-
tom, osoba u siromaštvu i drugih specifičnih populacija korisnika socijalnog rada. 
U sklopu sajma socijalnih usluga organizirane su i poster prezentacije, a kako su se 
u tom prostoru održavale i promocije knjiga te provodile pauze, sajam je postao 
središnje mjesto za nastavak diskusija iz predavaonica.
Prvi dan započele su i paralelne sesije radionica o zaista raznovrsnim temama 
iz prakse socijalnog rada koje su se nastavile i drugog dana, ukupno je na konferen-
ciji održano 70-ak radionica. Događanja prvog dana završila su koktel prijemom i 
prikazima filmova iz prakse socijalnog rada.  
Drugi dan konferencije nudio je zanimljiva izlaganja pa su tako Profesor Jim 
Campbell i dr. Reima Ana Maglajlic prikazali rezultate istraživanja provedenog u 
Sjevernoj Irskoj i Bosni o specifičnostima socijalnog rada u sukobu i nakon njega. 
Slijedila je sesija o štednjama i socijalnom radu gdje su se predstavili socijalno-
radnički popularan španjolski pokret Orange Tide, zatim Lara Björnsdóttir koji je 
bio ključan u dogovorima s bankama na Islandu i konačno je dr. Rory Truell, glav-
ni tajnik IFSW-a, pozvao socijalne radnika da se okupe u borbi protiv siromaštva. 
Dr. Mark Drakeford, velški ministar zdravlja, te John Powell iz Redbridge vijeća u 
Londonu vodili su sesiju o integriranim uslugama koja je razmatrala kako se vje-
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štine socijalnog rada mogu najbolje iskoristiti za zadovoljavanje potreba ljudi te 
kako postati dostupniji korisnicima koji trebaju naša znanja, vještine i stručnost. 
Zadnje izlaganje postavilo je pitanje »Kako ćemo raditi za 10, 20, 30 godina?« gdje 
se zaključilo da je jedna od ključnih jakosti socijalnog rada da bude prilagodljiv 
i usmjeren na zadovoljavanje ljudskih potreba i rad s ljudima s ciljem osiguranja 
dostojanstva, poštovanja i socijalne pravde za sve ljude. 
Treći, ujedno i završni dan konferencije ponudio je sudionicima mogućnost 
da u Glasgowu posjete organizacije socijalne skrbi te tamo sudjeluju u zanimljivim 
diskusijama i aktivnostima. Sudionici su mogli izabrati između nekoliko ponuđenih 
tema unutar djelatnosti socijalnog rada pa su tako organizirane radionice na temu: 
Djeca i pravni sustavi, Razvoj usluga za starije, Socijalni rad i obrazovanje, Ljudska 
prava i socijalni rad, Socijalni rad s romskim obiteljima, Socijalni rad u kaznenom 
pravosuđu, Socijalni rad i mentalno zdravlje, Socijalni rad s migrantima i azilantima 
te konačno Socijalni rad u doba katastrofa. Ove cjelodnevne radionice osim zani-
mljivih sadržaja i prilike za razmjenu iskustva pružile su sudionicima mogućnost 
obilaska ustanove socijalne skrbi, a u nekim ustanovama u rad su bili uključeni i 
korisnici što je u potpunosti uvažilo korisničko iskustvo i njihovo pravo na sudjelo-
vanje i uključivanje.
Zaključno, ova zanimljiva konferencija, iako usmjerena više praktično nego 
znanstveno, bila je osvježenje za sve socijalne radnike, njihove suradnike i ostale 
zainteresirane za modernu praksu socijalnog rada. Raznolikost pripremljenih aktiv-
nosti, prikazi filmova i bogati sajam socijalnih usluga bili su kvalitetan i koristan do-
datak klasičnom programu predavanja i radionica i odlična prilika za umrežavanje 
kolega, suradnika i potencijalnih partnera za neke buduće, inovativne aktivnosti na 
području europskog socijalnog rada.
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